


















El “Día Mundial de  la Radio” se celebra el 13 de febrero de cada año, a  iniciativa de  la UNESCO, 
porque en aquella fecha se creó la radio de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1946. 
  
La  institución, a  través de  la Dirección de Derecho de Autor,  considera propicia  la ocasión para 
resaltar  la  importancia que  representan para la  cultura  y  el  entretenimiento  los organismos de 
radiodifusión;  toda vez que  contribuyen a  la difusión de  las obras del  ingenio protegidas por el 
derecho  de  autor  como  son  las creaciones  musicales,  escénicas,  telenovelas, cinematográficas, 
entre otras. 
  
Este  importante  documento  ha  sido elaborado  de  una  forma  didáctica  y  sencilla  y  brinda 












En  ese  sentido,  el  Indecopi  reitera  su constante  interés  por  promover  las  herramientas  de 
protección de la propiedad intelectual a favor del desarrollo económico del país. 
  
Lima, 13 de febrero de 2017 
